



Tabel 1. Daftar Nama Kru 
No. Nama Position  
1 Dicky  Producer 
2 Timothy Mertadiwangsa Co-Producer 
3 Harits Indi Pratama Director and script writer 
4 Regita Assistant Director 
5 Hizkia Christian Director of Photography 
6 Rinaldy Alexander Editor 
7 Gabriel Prabu Lightingman 
8 Jessica Saphira Production Sound Mixer 
9 Hugo Paramananda Boom Operator 
10 Harits Indi Pradana Production Designer 
11 Rianila Pratiyo Set Designer 
12 Atika Yoestanto Props Master 
13 Vani Sagita Makeup  
14 Clara Yuni  Costume Designer 
15 Famisa Yusuf El Fajri Fighting Director 
16 I Gusti Bagus Andre 2nd Fighting Director 
17 Anoki Dominico Talent Coordinator 
18 Pradhana Nayopaya Visual Effects Editor 
19 Baswara Raspati  Motion Grapher 
20 Eko Susanto Unit Publicist/ Packaging  
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and Poster Maker 
21 Ronald Setiadi Video Behind the Scene 
22 Ray Felix Editor Behind the Scene 
23 Julia  Photography Behind the Scene 
24 Fabian  Photography Behind the Scene 
 
Tabel 2. Daftar Nama Pemain 
No. Nama  Karakter  
1 Famisa Yusuf El Fajri Jo 
2 Pradhana Nayopaya Operator 
3 Maureisha Putri Anna 
4 Navy Rizky Tavania Maria 
5 Ganidra Rai Baryandi Red Jester (Badut) 
6 Harits Indi Pradana Agen 1 
7 Dominikus Richard  Agen 2 
 
Tabel 3. Shooting Schedule 
ROADKILL PICTURES 
SHOOTING SCHEDULE 
Tanggal : Minggu, 29 Juli 2012 
Lokasi   : House of Joy – BSD ( Kamar Maria) 
No. Scene 
No. 
I/E D/N Scene Description Cast Camera 
Roll 
Wrap 
1 3 I D Hitung mundur digital 
mulai berjalan, waktu 
ada di posisi 20menit. 
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antara Papa Maria dan 
Operator berlangsung. 
OPERATOR 
2 9 I D Waktu habis, Jo 
menghapus darah di 
bibirnya, meraih 
jasnya, lalu pergi. 
Operator membereskan 
peralatan, menginput 
data di laptopnya, 
berpamitan dengan 








3 7 I N (FLASHBACK) 
Badut itu menindih 












Lokasi  : The Green ( Kantor Organisasi) 
No. Scene 
No. 
I/E D/N Scene Description Cast Camera 
Roll 
Wrap 
1 1 I D Operator duduk di 
kursinya, dia sedang 
melihat sebuah 
dokumen dengan 





2 5 I D Jo dan Operator 
masih berbicara. Jo 
terlihat bingung, dia 
menggaruk 

















4 11 I D Jo membuka mata, ia 
duduk di kursi yang 
dulu Operator 
tempati. Di depannya 
ada orang berpakaian 
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Lokasi  : The Green ( Garden) 
No. Scene 
No. 
I/E D/N Scene Description Cast Camera 
Roll 
Wrap 
1 3 E N Jo membuka mata, dia 
berada di taman yang 
kosong. Dia merogoh 
kantong,menyalakan 
rokok, lalu berjalan. 
JO 23.00 23.15 
2 4 E N Maria berlari di antara 
kursi yang berjajar. Di 
belakangnya ada sosok 
bayangan hitam yang 
menghampiri. Maria 
mulai menangis. 
MARIA 23.15 00.00 
3 6 E N Sesosok badut 
menghampiri Maria, 
ditangan kanannya 
memegang gunting besar 






4 8 E N Maria mengarahkan 
gunting ke Badut. Badut 
mempercepat gerakan 
tangannya dalam celana 
lalu memuntahkan 
sperma dalam jumlah 
banyak. Maria menangis 
lalu mengarahkan 
gunting itu ke lehernya 
sendiri. 
Jo berkelahi dengan 
Badut untuk 
menyelamatkan Maria. 
Badut berubah menjadi 











Tanggal : Rabu, 1 Agustus 2012 
Lokasi  : Museum Mandiri  





1 12 (Lorong 
Markas 
Organisasi) 
















pintu besi tebal. 
2 12A (Ruang 
Penyimpanan) 




misi Jo yang 











Tanggal : Kamis, 2 Agustus 2012 
Lokasi  : Museum Mandiri 
No. Scene 
No. 






I D Jo dan Anna sudah 
berada di sebuah 
lorong. Jo menelusuri 
rantai di tangan Anna, 
dari kejauhan terdengar 
suara bergemerincing. 
Dari ujung lorong 
terlihat sosok wanita 
bergaun putih dengan 
rambut panjang dan 
wajah pucat. 
2 orang berjas hitam 
muncul untuk 
menghalangi Jo 















I D Anna berbaring di 
pangkuan Mamanya. 
Mama Anna mengelus 
kepala Anna sambil 
bernyanyi. Tiba-tiba 
wajah Mama Anna 
berubah menjadi 
mengerikan. Jo 
menembaki pistol ke 
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menyibak rambut Anna 
dan melihat tato 
lambang organisasi di 
leher Anna. Jo kaget 
,Anna mengelus 
pipinya. Mereka saling 
mendekatkan wajah. 
Lalu semuanya gelap. 
 
Tanggal : Jumat, 3 Agustus 2012 
Lokasi  : Museum Mandiri 
No. Scene 
No. 






I D Jo masih bertarung 
dengan 2 orang berjas 
itu. Jo beradu pedang 
dengan satu orang, 
sementara orang berjas 
yang lain 










Tanggal : Minggu, 5 Agustus 2012 
Lokasi  : Apartemen MOI 
No. Scene 
No. 
I/E D/N Scene Description Cast Camera 
Roll 
Wrap 





pada dirinya sendiri 
dan Jo. Operator lalu 
memberikan 1 pil 






2 12B I D Jo membuka mata, dia 
berada di 
apartemennya sendiri. 
Jo bingung, Anna ada 
di depannya, Jo 
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3 17 I D Jo terbaring di lantai. 
Operator duduk di 
kursi, melihat Jo yang 
tidak sadar sambil 
menelepon. 
Operator menyuruh 2 
Agen untuk 
menyiramkan bensin 










Tabel 4. Re-Shooting Schedule 
ROADKILL PICTURES 
RE-SHOOTING SCHEDULE 
Tanggal : Jumat, 31 Agustus 2012 
Lokasi   : Museum Mandiri dan Apartemen MOI 
No. Scene 
No. 






I D Jo masih bertarung 
dengan 2 orang berjas 
itu. Jo beradu pedang 
dengan satu orang, 
sementara orang 
berjas yang lain 














pada dirinya sendiri 
dan Jo. Operator lalu 
memberikan 1 pil 






3 12B I D Jo membuka mata, 
dia berada di 
apartemennya sendiri. 
Jo bingung, Anna ada 
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4 17 I D Jo terbaring di lantai. 
Operator duduk di 
kursi, melihat Jo yang 
tidak sadar sambil 
menelepon. 
Operator menyuruh 2 
Agen untuk 
menyiramkan bensin 































Tabel 5. Script Breakdown 
ROADKILL PICTURES 
SCRIPT BREAKDOWN 
Title   : Venatus           
Producer  : Dicky            
Director  : Harits Indi Pratama              




Description Cast Wardrobe Hair and 
Make Up 
Property Set Decoration 
1 I-Kantor 
organisasi 
I D 1 Operator duduk di 
kursinya, dia sedang 
melihat sebuah 

























Natural  Dokumen, 







sebuah meja dan 
2 kursi. 






2 5 Jo dan Operator masih 
berbicara. Jo terlihat 
bingung, dia 












All natural  
3    11 Jo membuka mata, ia 
duduk di kursi yang dulu 
Operator tempati. Di 
depannya ada orang 
berpakaian agen dan 
topeng 4 sisi. 
 
































topeng 4 sisi 
All natural Katana hitam, 
Meja 
 
4    18 Operator duduk di 





All natural Dokumen, 
Kursi 
 





melihat sebuah dokumen 
yang dia pegang. Dia 
meletakkan dokumen itu 
lalu berbicara pada 






































3 Hitung mundur digital 
mulai berjalan, waktu ada 
di posisi 20 
menit.  
Obrolan tanpa suara 

































































meja kecil, meja 
yang penuh alat 
make-up, 1 sofa, 
lemari. 




























6 7 (FLASHBACK) 
Badut itu menindih Maria 
di tempat tidur, dia 
membuka celananya, 
sementara Maria berusaha 
melawan. 
 
Maria menutupi dadanya 
dengan bajunya. Badut itu 
berlumuran darah, sebuah 





































7 9 Waktu habis, Jo 
menghapus darah di 
bibirnya, meraih jasnya, 
lalu pergi. Operator 
membereskan peralatan, 
menginput data di 
laptopnya, berpamitan 

















































Jas   
 













           
8 E-Garden E N 2 Jo membuka mata, dia 
berada di taman yang 
kosong. Dia merogoh 
kantong,menyalakan 
rokok, lalu berjalan. 















kelip, gelas, kue 
ulang tahun, 
meja, balon.  
9    4 Maria berlari di antara 
kursi yang berjajar. Di 
belakangnya ada sosok 
bayangan hitam yang 
































memegang gunting besar 



















11 8 Maria mengarahkan 
gunting ke Badut. Badut 
mempercepat gerakan 
tangannya dalam celana 
lalu memuntahkan sperma 
dalam jumlah banyak. 
Maria menangis lalu 
mengarahkan gunting itu 
ke lehernya sendiri. 
 
Gunting di tangan Maria 
hilang, dia melihat ke 
depan, Jo sudah ada di 
depannya, dia memegang 
gunting itu. Jo menghisap 
rokoknya, lalu membuang 
dan menginjaknya. dia 
tersenyum tipis pada 


































































































Badut itu tersenyum, dia 
meludahkan sperma dari 
mulutnya, 
lalu berjalan ke arah Jo. Jo 
menyalakan rokok baru, 
lalu mulai berbicara. 
 
Badut itu tersenyum, lalu 
dia berlari, Jo 
mengejarnya. 
 




( V.O. JO) 
 
Badut Itu berhenti berlari, 
dia berbalik, kemudian 
melihat ke arah Jo yang 
juga berhenti. Dia tekekeh. 
 
Badut itu berjalan 
menyamping, mengitari Jo, 
Jo mengikuti gerakan 
badut itu dengan matanya. 
Badut yang selama ini 
hanya terkekeh kecil 



























































































































Jo menghisap rokoknya, 
dari belakangnya 
terdengar suara 
seseorang mendekat. Jo 
melihat ke belakang. 
 
( V.O. OPERATOR) 
 
Jo bersandar di tembok, 
terengah-engah, mukanya 
panik. Dia menengok ke 
belakang. 
 
Sesosok wanita cantik 
bergaun putih 
mendekatinya. Wanita itu 
tersenyum. Jo menggigit 
bibirnya sendiri, matanya 
berkaca-kaca. Dia 
menangis, Jo keluar dari 
balik tiang lampu itu. 
 
Badut berambut merah 
menusuk Jo dengan 
gunting tepat di perutnya 
 
 



























































































































Jo terjatuh, dia memegangi 
perutnya yang bersimbah 
darah. Dia hendak 
memukul Badut, namun 
Badut itu berubah menjadi 
Anna. 
 
Anna jongkok, meraih 
kepala Jo dan 
mendekatkan bibirnya ke 
bibir Jo. 
 
( V. O. JO dan OPERATOR) 
 
Anna berdiri mengitari Jo, 
ia berubah menjadi badut 
merah. 
 
( V.O. JO dan OPERATOR) 
 
Badut itu hendak menusuk 
Jo dengan gunting, namun 




Jo hendak menusuk Badut 


























































































































menjadi Anna. Di dada Jo 





( V.O. JO dan OPERATOR) 
 
Jo bangun lagi, ia menikam 
perut Anna. Anna perlahan 
berubah jadi Badut. Jo 
menarik benang merah 
dari perut Badut. Ia 
terengah-engah dan 





























































I N 10 Operator membuka 
kopernya, dia 
mengeluarkan 
Lucidograph, alat untuk 
menyambungkan mimpi 
pengidap Durmin 
syndrome dengan Agen 
Mimpi. Dia memasangkan 
kabel itu di kepala Jo 
lalu pada dirinya sendiri. Jo 













































pada tempat tidurnya. 
Operator duduk di tempat 
tidur Jo, ia mengeluarkan 2 
pil dari kantung jasnya, lalu 








13    12B Jo membuka mata, dia 
berada di apartemennya 
sendiri. Jo bingung, dia 
memejamkan mata tapi 
tidak terjadi apa-apa. Dia 
menyalakan rokok. 
 
Anna berdiri didepannya, 
mukanya tenang dan 
terlihat kaget melihat Jo. 
Jo berlari ke arah Anna. 
 
Jo menarik tangan Anna, 
tapi Anna menahan 
mereka. Jo melihat rantai 































Natural  Rokok+korek 
api 
 




17 Jo terbaring di lantai. 
Operator duduk di kursi, 
melihat Jo yang tidak sadar 
sambil menelepon. 
 

























diantara telinga dan 
pundaknya, lalu 




Operator menutup ponsel 
lalu berjalan ke arah Jo. Dia 
memberi tanda pada 2 
agen untuk mulai bekerja.  
Operator jongkok dan 
menempelkan pistol di 
kepala Jo. Dia merapikan 
kemeja dan dasi Jo. Di 
belakangnya, 2 agen 
menyiramkan bensin ke 
seluruh ruangan. Operator 
mengusap ujung matanya 




































12 Jo dan Operator berjalan 
beriringan di sepanjang 
lorong. Jo menyiapkan 
revolvernya. Mereka 
sampai di depan sebuah 



























tebal. Jo melihat ke kanan 
kiri, mengecek arlojinya, 
kemudian berbisik pada 
Operator.  Jo bersiaga di 
belakang Operator sambil 




























           
16 I-Labirin A I D 13 Jo dan Anna sudah berada 
di sebuah lorong. Jo 
menelusuri rantai di 
tangan Anna, dari 
kejauhan terdengar suara 
bergemerincing.  Jo 
memicingkan mata, dia 
menggenggam tangan 
Anna erat-erat. 
Dari ujung lorong terlihat 
sosok wanita bergaun 
putih dengan 





























































banyak pintu di 
kanan kirinya. 






Anna berjalan tanpa 
melihat Jo. 
 
( V.O. JO dan OPERATOR) 
 
Jo melihat tak percaya ke 
arah Anna. 
 
Jo terdiam melihat Anna 
memeluk Iblis. Dia melihat 
benang merah yang 
tersambung diantara Anna 
dan Iblis. Mama Anna 
berbisik kepada Anna, 
kemudian Anna berjalan ke 
arah Jo sambil tersenyum 
dan menusuk Jo. 
 
( V.O. JO dan OPERATOR) 
 
Jo memegang perutnya 
yang bersimbah darah. 
 
Jo mendorong Anna 
menjauh darinya, ia 
mencabut pisau di 
perutnya dan 


























































































































Dengan cepat Jo 
menghunus katananya dan 
mengarahkannya ke leher 
Mama Anna.  
 
2 orang berjas hitam 
menahan Jo. seorang  
membawa katana, seorang 
lagi membawa pistol. 
Mereka menyerang Jo. 
 
Mama Anna mengelus 
kepala Anna sambil 
























































Pistol   
17    15 Anna menaruh kepalanya 
di pangkuan Mama Anna. 
Mama Anna mengelusnya 
sambil bernyanyi. Anna 
melihat ke arah Mama 
Anna. Tapi mukanya 
berubah menjadi 
mengerikan. Anna 











































terdengar suara tembakan. 
Mereka berdua melihat ke 
arah suara tembakan. 
 
Jo berlari sambil 
menembakkan pistol di 
tangan kanannya ke 
arah Mama Anna. Mama 
Anna melingkarkan 
tangannya di leher 
Anna, berniat untuk 
menggunakannya sebagai 
meat shield. Tapi 
Jo lalu dia meloncat dan 
menusukkan pedang di 









































18    16 Jo dan Anna berpelukan. Jo 
mempererat pelukannya. 
Mereka saling 













Scene 15)  
 
  
           
19 I-Labirin B I D 14 Jo masih bertarung dengan 
2 orang berjas itu. Jo 
beradu pedang dengan 





















orang berjas yang lain 
menembaki Jo. Jo 
kerepotan. 
 
Mereka terus bertarung. Jo 
terjatuh, satu orang 
menindihnya 
dan berniat menusukkan 




























































I D 12A Operator mendekati 
komputer. Di layarnya 
terlihat tabel nama-nama 


















sisa misi Jo yang tadinya 55 
menjadi 0, kemudian 
menekan tombol enter. 
Terdengar suara 
elektronik, sebuah lemari 
penyimpanan terbuka. Jo 
tersenyum lebar, dibalik 
punggungnya Operator 


























nama para agen. 
Ada meja kecil 








Tabel 6. Call Sheet 
ROADKILL PICTURES 
“VENATUS” 
Call Sheet No. 1 
Harits Indi Pratama, Regita, Anoki, Harits Indi Pradana, Nila, Atika, Vani, Clara, 
Hizkia, Cai, Gabriel Prabu, Famisa, Andre (Bali) 
Tanggal  : 29 Juli 2012      Crew Call  : 07.30 
Produser  : Dicky     1st Make Up Call : 08.00 
Sutradara : Harits Indi Pratama   1st Costume Call : 08.15 
Asisten Sutradara: Regita     Camera Roll  : 09.15 
Lokasi   : House of Joy – BSD   Est. Wrap  : 12.00 
Alamat  : Bukit Golf Blok J No.9   
DIMOHON BERHATI-HATI SELAMA DI LOKASI DAN TIDAK MEMINDAHKAN 




I/E D/N Scene Description Cast 
3 I D Hitung mundur digital mulai berjalan, 
waktu ada di posisi 20menit. 
Kardiograf menunjukkan grafik detak 
jantung stabil. Obrolan tanpa suara 






9 I D Waktu habis, Jo menghapus darah di 
bibirnya, meraih jasnya, lalu pergi. 
Operator membereskan peralatan, 
menginput data di laptopnya, 






7 I N (FLASHBACK) 
Badut itu menindih Maria di tempat 
tidur, dia membuka celananya, 
sementara Maria berusaha melawan. 











No. Cast Pemeran Dijemput M/U Costume On Set 
1 MARIA  Navy 07.00 08.00 08.30 09.15 
2 JO Famisa 07.00 08.30 08.45 09.15 
3 OPERATOR Nayo 07.00 08.45 08.50 09.15 
4 PAPA MARIA Andy Sahetapi 07.00 08.45 09.00 09.15 
5 BADUT Gani 07.00 08.50 10.30 10.15 
ART DEPARTEMEN/PROPS: Sesuai Instruksi (Nila) 
Sesuai skenario dan jadwal termasuk: 
CAMERA DEPARTEMEN: Sesuai Instruksi (Hizkia) 
SOUND: Sesuai Instruksi (Cai) 
MAKE UP: Sesuai Instruksi (Vani) 
COSTUME: Sesuai Instruksi (Clara) 
Jadwal berikutnya 
Tanggal  :  29 Juli 2012      Crew Call : 12.30 
Hari ke  : 1      Est. Wrap : 17.00 
Lokasi  : The Green (Ruko The Green, depan Cluster Manhattan Forum) 
Scene 
No. 
I/E D/N Scene Description Cast 
1 I D Operator duduk di kursinya, dia 
sedang melihat sebuah dokumen 
dengan foto Jo di atasnya. 
OPERATOR 
JO 
5 I D Jo dan Operator masih berbicara. Jo 
terlihat bingung, dia menggaruk 
kepalanya lalu mulai berbicara. 
OPERATOR 
JO 
18 I D Operator duduk di kursinya, melihat 
dokumen lalu berbicara pada 
seseorang di depannya. 
OPERATOR 
A 
11 I D Jo membuka mata, ia duduk di kursi 
yang dulu Operator tempati. Di 
depannya ada orang berpakaian 
agen dan topeng 4 sisi. 
JO 
X (PRIA BERTOPENG) 
REGITA 
(ASISTEN SUTRADARA) 






Call Sheet No. 1 
Harits Indi Pratama, Regita, Anoki, Harits Indi Pradana, Nila, Atika, Vani, Clara, 
Hizkia, Cai, Gabriel Prabu, Famisa, Andre (Bali) 
Tanggal  : 29 Juli 2012       Crew Call  : 12.30 
Produser  : Dicky        Istirahat  : 13.00 
Sutradara : Harits Indi Pratama      1st Make Up Call : 14.00 
Asisten Sutradara: Regita        1st Costume Call : 14.15 
Lokasi   : The Green - BSD     Camera Roll  : 15.00 
Alamat  : Ruko The Green, depan Cluster  
                            Manhattan Forum    Est. Wrap  : 17.00 
DIMOHON BERHATI-HATI SELAMA DI LOKASI DAN TIDAK MEMINDAHKAN 




I/E D/N Scene Description Cast 
1 I D Operator duduk di kursinya, dia sedang 
melihat sebuah dokumen dengan foto 
Jo di atasnya. 
OPERATOR 
JO 
5 I D Jo dan Operator masih berbicara. Jo 
terlihat bingung, dia menggaruk 
kepalanya lalu mulai berbicara. 
OPERATOR 
JO 
18 I D Operator duduk di kursinya, melihat 
dokumen lalu berbicara pada 
seseorang di depannya. 
OPERATOR 
A 
11 I D Jo membuka mata, ia duduk di kursi 
yang dulu Operator tempati. Di 
depannya ada orang berpakaian agen 
dan topeng 4 sisi. 
JO 
X (PRIA BERTOPENG) 
  
 Waktu 
No. Cast Pemeran Dijemput M/U Costume On Set 
1 OPERATOR Nayo  14.00 14.15 14.30 
2 JO Famisa  14.15 14.30 14.30 




3 A Bas  14.30 14.45 15.00 
4 X (pria bertopeng) El   14.45 15.45 16.00 
ART DEPARTEMEN/PROPS: Sesuai Instruksi (Nila) 
Sesuai skenario dan jadwal termasuk: 
CAMERA DEPARTEMEN: Sesuai Instruksi (Hizkia) 
SOUND: Sesuai Instruksi (Cai) 
MAKE UP: Sesuai Instruksi (Vani) 
COSTUME: Sesuai Instruksi (Clara) 
Jadwal berikutnya 
Tanggal  : 29 Juli 2012      Crew Call : 19.00 
Hari ke  : 1      Est. Wrap : 00.00 
Lokasi  : The Green(Pantai buatan The Green BSD depan Club House Thee 
Green, dekat bunderan) 
Scene 
No. 
I/E D/N Scene Description Cast 
3 E N Jo membuka mata, dia berada di taman 
yang kosong. Dia merogoh 
kantong,menyalakan rokok, lalu berjalan. 
JO 
4 E N Maria berlari di antara kursi yang 
berjajar. Di belakangnya ada sosok 
bayangan hitam yang menghampiri. 
Maria mulai menangis. 
MARIA 
6 E N Sesosok badut menghampiri Maria, 
ditangan kanannya memegang gunting 





8 E N Maria mengarahkan gunting ke Badut. 
Badut mempercepat gerakan tangannya 
dalam celana lalu memuntahkan sperma 
dalam jumlah banyak. Maria menangis 
lalu mengarahkan gunting itu ke 
lehernya sendiri. 
Jo berkelahi dengan Badut untuk 
menyelamatkan Maria. Badut berubah 
















Call Sheet No. 1 
Harits Indi Pratama, Regita, Anoki, Harits Indi Pradana, Nila, Atika, Vani, Clara, 
Hizkia, Cai, Gabriel Prabu, Famisa, Andre (Bali) 
Tanggal  :  29 Juli 2012      Crew Call  : 19.00 
Produser  : Dicky      1st Make Up Call : 19.00 
Sutradara : Harits Indi Pratama   1st Costume Call : 19.30 
Asisten Sutradara: Regita     Camera Roll  : 20.30 
Lokasi   : Garden    Est. Wrap  : 00.00 
Alamat  : Pantai buatan The Green BSD depan Club House Thee Green, 
dekat bunderan         
DIMOHON BERHATI-HATI SELAMA DI LOKASI DAN TIDAK MEMINDAHKAN 




I/E D/N Scene Description Cast 
3 E N Jo membuka mata, dia berada di taman 
yang kosong. Dia merogoh 
kantong,menyalakan rokok, lalu berjalan. 
JO 
4 E N Maria berlari di antara kursi yang 
berjajar. Di belakangnya ada sosok 
bayangan hitam yang menghampiri. 
Maria mulai menangis. 
MARIA 
6 E N Sesosok badut menghampiri Maria, 
ditangan kanannya memegang gunting 





8 E N Maria mengarahkan gunting ke Badut. 
Badut mempercepat gerakan tangannya 
dalam celana lalu memuntahkan sperma 
dalam jumlah banyak. Maria menangis 
lalu mengarahkan gunting itu ke 
lehernya sendiri. 
Jo berkelahi dengan Badut untuk 
menyelamatkan Maria. Badut berubah 














No. Cast Pemeran Dijemput M/U Costume On Set 
1 BADUT Gani  18.00 18.30 20.20 
2 JO Famisa  20.00 20.10 20.20 
3 ANNA Maureisha  19.30 20.00 21.00 
4 MARIA Navy  19.00 20.00 20.20 
ART DEPARTEMEN/PROPS: Sesuai Instruksi (Nila) 
Sesuai skenario dan jadwal termasuk: 
CAMERA DEPARTEMEN: Sesuai Instruksi (Hizkia) 
SOUND: Sesuai Instruksi (Cai) 
MAKE UP: Sesuai Instruksi (Vani) 
COSTUME: Sesuai Instruksi (Clara) 
 
Jadwal berikutnya 
Tanggal  : 1 Agustus 2012     Crew Call : 10.00 
Hari ke  : 2      Est. Wrap : 16.00 





I/E D/N Scene Description Cast 
12 I D Jo dan Operator berjalan beriringan di 
sepanjang lorong. Jo menyiapkan 
revolvernya. Mereka sampai di depan 





12A I D Operator mendekati komputer, dia 
mengganti sisa misi Jo yang tadinya 55 
jadi 0. Lalu terdengar suara elektronik, 













Call Sheet No. 2 
Harits Indi Pratama, Regita, Anoki, Harits Indi Pradana, Nila, Atika, Vani, Clara, 
Hizkia, Cai, Gabriel Prabu, Famisa, Andre (Bali) 
Tanggal  : 1 Agustus 2012     Crew Call  : 10.00 
Produser  : Dicky        1st Make Up Call : 10.15 
Sutradara : Harits Indi Pratama      1st Costume Call : 10.30 
Asisten Sutradara: Regita       Camera Roll  : 11.00 
Lokasi   : Museum Bank Mandiri     Est. Wrap  : 14.00 
Alamat  : Jl. Lapangan Stasiun No.1, Jakarta Barat, Kota Tua   
          Istirahat (lunch) :14.00 
DIMOHON BERHATI-HATI SELAMA DI LOKASI DAN TIDAK MEMINDAHKAN 




I/E D/N Scene Description Cast 
12 I D Jo dan Operator berjalan beriringan di 
sepanjang lorong. Jo menyiapkan 
revolvernya. Mereka sampai di depan 





12A I D Operator mendekati komputer, dia 
mengganti sisa misi Jo yang tadinya 55 
jadi 0. Lalu terdengar suara elektronik, 






No. Cast Pemeran Dijemput M/U Costume On Set 
2 JO Famisa 08.00 10.15 10.30 10.45 
3 OPERATOR Nayo 08.00 10.30 10.45 10.45 
 
ART DEPARTEMEN/PROPS: Sesuai Instruksi (Nila) 
Sesuai skenario dan jadwal termasuk: 




CAMERA DEPARTEMEN: Sesuai Instruksi (Hizkia) 
SOUND: Sesuai Instruksi (Cai) 
MAKE UP: Sesuai Instruksi (Vani) 
COSTUME: Sesuai Instruksi (Clara) 
 
Jadwal berikutnya 
Tanggal  :  2 Agustus 2012     Crew Call : 09.00 
Hari ke  : 3      Est. Wrap : 16.00 
Lokasi  : Museum Bank Mandiri (Labirin A-B) 
Scene 
No. 
I/E D/N Scene Description Cast 
13 I D Jo dan Anna sudah berada di sebuah 
lorong. Jo menelusuri rantai di tangan 
Anna, dari kejauhan terdengar suara 
bergemerincing. Dari ujung lorong 
terlihat sosok wanita bergaun putih 
dengan 
rambut panjang dan wajah pucat. 
2 orang berjas hitam muncul untuk 









15 I D Anna berbaring di pangkuan Mamanya. 
Mama Anna mengelus kepala Anna 
sambil bernyanyi. Tiba-tiba wajah Mama 
Anna berubah menjadi mengerikan. Jo 






16 I D Jo dan Anna berpelukan. Jo mempererat 
pelukannya. Dia menyibak rambut Anna 
dan melihat tato lambang organisasi di 
leher Anna. Jo kaget ,Anna mengelus 
pipinya. Mereka saling mendekatkan 















Call Sheet No. 3 
Harits Indi Pratama, Regita, Anoki, Harits Indi Pradana, Nila, Atika, Vani, Clara, 
Hizkia, Cai, Gabriel Prabu, Famisa, Andre (Bali) 
Tanggal  : 2 Agustus 2012            Crew Call             : 09.00 
Produser  : Dicky             1st Make Up Call             : 06.00* 
Sutradara : Harits Indi Pratama           1st Costume Call             : 06.00* 
Asisten Sutradara: Regita             Camera Roll  : 10.45 
Lokasi   : Museum Bank Mandiri            Istirahat               : 13.00 
Alamat  : Jl. Lapangan Stasiun No.1, Jakarta Barat, Kota Tua   
                 Est. Wrap  : 16.00 
DIMOHON BERHATI-HATI SELAMA DI LOKASI DAN TIDAK MEMINDAHKAN 




I/E D/N Scene Description Cast 
13 I D Jo dan Anna sudah berada di sebuah 
lorong. Jo menelusuri rantai di tangan 
Anna, dari kejauhan terdengar suara 
bergemerincing. Dari ujung lorong 
terlihat sosok wanita bergaun putih 
dengan 
rambut panjang dan wajah pucat. 
2 orang berjas hitam muncul untuk 









15 I D Anna berbaring di pangkuan Mamanya. 
Mama Anna mengelus kepala Anna 
sambil bernyanyi. Tiba-tiba wajah Mama 
Anna berubah menjadi mengerikan. Jo 






16 I D Jo dan Anna berpelukan. Jo mempererat 
pelukannya. Dia menyibak rambut Anna 
dan melihat tato lambang organisasi di 
leher Anna. Jo kaget ,Anna mengelus 
pipinya. Mereka saling mendekatkan 










No. Cast Pemeran Dijemput M/U Costume On Set 
1 JO Famisa 07.00 10.00 10.15 10.30 
2 Anna Maureshia 05.00* 06.00 08.00 10.30 
3 Mama Anna Tante Ambar 05.00* 06.00 08.00 10.30 
4 Agen 1 Richard 07.00 10.10 10.25 11.00 
5 Agen 2 Doni 07.00 10.20 10.35 11.00 
 
ART DEPARTEMEN/PROPS: Sesuai Instruksi (Nila) 
Sesuai skenario dan jadwal termasuk: 
CAMERA DEPARTEMEN: Sesuai Instruksi (Hizkia) 
SOUND: Sesuai Instruksi (Cai) 
MAKE UP: Sesuai Instruksi (Vani) 
COSTUME: Sesuai Instruksi (Clara) 
Jadwal berikutnya 
Tanggal  : 3 Agustus 2012    Crew Call : 09.00 
Hari ke  : 4      Est. Wrap : 16.00 
Lokasi  : Museum Bank Mandiri 
Scene 
No. 
I/E D/N Scene Description Cast 
14 I D Jo masih bertarung dengan 2 orang berjas itu. 
Jo beradu pedang dengan satu orang, 
sementara orang berjas yang lain 










*05.00: Anoki bareng Vani, jemput Maureshia 
&Tante Ambar, trs ke rmh Clara buat 
sanggul+make up+kostum (06.00). Jam 8 jln ke 
museum.  






Call Sheet No. 4 
Harits Indi Pratama, Regita, Anoki, Harits Indi Pradana, Nila, Atika, Vani, Clara, 
Hizkia, Cai, Gabriel Prabu, Famisa, Andre (Bali) 
Tanggal  : 3 Agustus 2012      Crew Call  : 09.00 
Produser  : Dicky        1st Make Up Call : 09.40 
Sutradara : Harits Indi Pratama      1st Costume Call : 10.10 
Asisten Sutradara: Regita       Camera Roll  : 10.45 
Lokasi   : Museum Bank Mandiri     Istirahat  : 13.00 
Alamat  : Jl. Lapangan Stasiun No.1, Jakarta Barat, Kota Tua   
          Est. Wrap  : 16.00 
DIMOHON BERHATI-HATI SELAMA DI LOKASI DAN TIDAK MEMINDAHKAN 




I/E D/N Scene Description Cast 
14 I D Jo masih bertarung dengan 2 orang 
berjas itu. Jo beradu pedang dengan 
satu orang, sementara orang berjas yang 
lain 









No. Cast Pemeran Dijemput M/U Costume On Set 
1 JO Famisa 07.00 09.40 10.10 10.30 
2 Agen 1 Richard 07.00 09.50 10.10 10.30 
3 Agen 2 Doni 07.00 10.00 10.10 10.30 
 
ART DEPARTEMEN/PROPS: Sesuai Instruksi (Nila) 
Sesuai skenario dan jadwal termasuk: 
CAMERA DEPARTEMEN: Sesuai Instruksi (Hizkia) 




SOUND: Sesuai Instruksi (Cai) 
MAKE UP: Sesuai Instruksi (Vani) 
COSTUME: Sesuai Instruksi (Clara) 
Jadwal berikutnya 
Tanggal  : 5 Agustus 2012    Crew Call : 15.00 
Hari ke  : 5      Est. Wrap : 23.00 




I/E D/N Scene Description Cast 
10 I D Operator membuka kopernya, dia 
mengeluarkan Lucidograph lalu memasangkan 
kabel pada dirinya sendiri dan Jo. Operator lalu 





12B I D Jo membuka mata, dia berada di apartemennya 
sendiri. Jo bingung, Anna ada di depannya, Jo 





17 I D Jo terbaring di lantai. Operator duduk di kursi, 
melihat Jo yang tidak sadar sambil menelepon. 
Operator menyuruh 2 Agen untuk menyiramkan 






















Call Sheet No. 5 
Harits Indi Pratama, Regita, Anoki, Harits Indi Pradana, Nila, Atika, Vani, Clara, 
Hizkia, Cai, Gabriel Prabu, Famisa, Andre (Bali) 
Tanggal  : 5 Agustus 2012    Crew Call  : 15.00 
Produser  : Dicky        1st Make Up Call : 18.30 
Sutradara : Harits Indi Pratama      1st Costume Call : 19.00 
MOI Asisten Sutradara: Regita       Camera Roll  : 20.30 
Lokasi   : Apartemen    Est. Wrap  : 23.00 
Alamat  : Kompleks MOI, Paris Garden Lt.31AE – Kelapa Gading  
        
DIMOHON BERHATI-HATI SELAMA DI LOKASI DAN TIDAK MEMINDAHKAN 




I/E D/N Scene Description Cast 
10 I D Operator membuka kopernya, dia 
mengeluarkan Lucidograph lalu 
memasangkan kabel pada dirinya 
sendiri dan Jo. Operator lalu 





12B I D Jo membuka mata, dia berada di 
apartemennya sendiri. Jo bingung, Anna 
ada di depannya, Jo menarik tangan 





17 I D Jo terbaring di lantai. Operator duduk di 
kursi, melihat Jo yang tidak sadar sambil 
menelepon. 
Operator menyuruh 2 Agen untuk 
menyiramkan bensin ke seluruh 













No. Cast Pemeran Dijemput M/U Costume On Set 
1 OPERATOR Nayo 15.00 19.00 19.20 19.50 
2 JO Famisa 15.00 19.00 19.20 19.50 
3 ANNA Maureisha 15.00 19.15 19.30 20.30 
4 AGEN 1 Richard  15.00 19.30 19.40 21.00 
5 AGEN 2 Doni  15.00 19.30 19.40 21.00 
 
 
ART DEPARTEMEN/PROPS: Sesuai Instruksi (Nila) 
Sesuai skenario dan jadwal termasuk: 
CAMERA DEPARTEMEN: Sesuai Instruksi (Hizkia) 
SOUND: Sesuai Instruksi (Cai) 
MAKE UP: Sesuai Instruksi (Vani) 
























Peranan Asisten Sutradara..., Regita, FSD UMN, 2013
